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Miesten polkupyörä.
Runko: 65 cm. pitkä, parhainta sau-
matonta ruotsalaista teräsput-
kea, sisäjuotoksilla, korkeus
22” mustaksi emaljoitu, kak-
sinkertaisilla raidoilla.
Etuhaarukka; pyöreällä kruunulla,
ylä- ja alapäät nikkelöidyt.
Ohjaustanko: hyvin nikkelöity, ase-
teltava ja kohtuullisen leveä,
ulkonevalla kulmaputkella.
Keskiölaakeri: tomutiivis ja hienosti
nikkelöity.
Ketju: s/s”X 1/8” erikoisen kestävä.
Ketjunsuojus: hieno, kestävä, rungon väriin raidoitettu.
Ketjurattaat,: vahvasti nikkelöidyt, vaihde normaali.
Vanteet: värilliset puuvanteet, aluminiumi vahvikkeilla, extra priima laatua.
Vapaakappa: Rotax, Torpedo tai New-Departure.
Polkimet: engl. malliset, 4-osaiset kumit.
Satula: ruskea, putnppujoustsalula, hyvin rukkelöidyt metalliosat.
Käsimet: selluloidiset tai nahkaiset, erikoisen sirot.
Päälliskumit: Daniap Cord 28”Ai 1/2” tai 28” X 1 5/s”
Sisäkumit: punaiset, Wolber.
Pumppu: nikkelöity, 15” X 3/4”.
Soittokello: hienosti nikkelöityä terästä.
Työkalulaukku: nahkainen, satulanvärinen, tarpeellisine työkaluilleen.
Hinta Smk. 1,500: —.
Haluttaessa saadaan Aatra-pyöriä samoihin hintoihin myöskin nikkelöidyillä, kaksinkertaisilla teräs-
vanteilla. Pyörät myydään kaikkia osia koskevalla takuulla.
Yksinmyyjä:
Naisten polkupyörä.
Sama rakenne ja samat varus-
teet kuin miesten pyörässäkin, mutta
runko jonkunverran matalampi ja
satula kevyempi, naisten pyörään
soveltuva. Ketjusuojus teräskehyk-
sellä, erikoisen siisti, helmitetty
hameverkko.
Hinta Smk. 1,600:—.
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